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Geralcl Foley, aualistct de la que ellmateL\.' deuomiuli la qüestió energètica, 
deictfa uus anys que m1 dia l'borne veurà com uumalsou el seu projJi passat 
eu er-g ètic. Euvoltat cie difereuts mitjaus de cojJsar l'energia solar 110 
comj~reudrii la bogeria dels qui s'embarcaren en l'aventura d 'esgotar eu 
meuys cie 250 anys uus recurs'os.{òssils que bavieu trigat més de 600 milious 
d 'auys a.fonnar-se. Però encara no eus I:Jem despertat, encara coutiuuem en el 
som11i. Uua cosa que ui FoleJ11li molts d 'altres autors s 'I:Ja11 aventurat a 
vaticinm· és com serà la transició des delma/sou ttla reparació. Ara com ara, 
podem dir que com més s'eudan·ereixi -la transició- més gran és el mal que 
cometem amb la coutinuïtat cie l'actual model energètic. La J~rofunda clivisió 
social, econòmica, política i cultural tlel móu actual clava les urpes 
precisameut enl'extraortliuà·ritt disparitat dels volums i tipus de cmtsum 
ener-gètic entre t·egious del móu i, dius d 'aquestes, entre sectors socials. 
En aquest nümero . .Joando mènec Ros su-
bratlla el ca ràcter esperpèntic d 'aqueste:, 
diferències. Quan s'anali tz:¡ !"estructura 
cie la p roducció al imentària , !"auto r recor-
da que l'ésser humà explo ta no més unes 
q uantes espècies de to ta la biodiversitat 
de què es podria servir . Aquest procés de 
selecció ja està determinat per una aber-
rant esca la de valors energètics. les incon-
gruències de la qual es posen més en re-
lleu quan es té en comrte l'i volum i la 
manera com utilitza l 'energia la resta dels 
éssers vius. Ros demostra q ue ks conside-
racions assumides no són sempre les que 
cald ria tenir en compte. Consumir més 
energia no és sinònim d e riquesa. rer mb 
que ens entestem a certifica r-ho amb els 
indicadors econòmics . .Josep Puig analitza 
el canv i fonamenta l que es produeix a 
partir dc la revolució industrial qu;tn 
!"energia es convertí en una mercaderia . 
L'autor ofereix una v isió h istò rica del 
concepte dc recurs energètic. fins a arribar 
als nostres d ics en què s'ha convertit en un 
instrument q ue ens fa veure el planeta 
com un gran menC1 del qual es po t esco llir 
sense mes u ra ni criteri . Tot ~;:s ta al nostre 
servei . Per Puig. la conclusió és clara: hem 
arribat a un sistema dc producció - de 
vida- insostenib le. basat en un constant 
creixement de les taxes de consum sense 
tenir en compte els costos afegits que.: 
aquest moc.lcl comporu . L'auto r contra-
posa aquest model - basal en Ics energies 
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fòssils i la nuclear- amh un que potencia 
les energies renovables. com la solar o 
!"eòlica. 
El present i el futur d 'aquest dos tirus d "e-
nergies renm ·ab les són ana l itzats per Mi-
quel Miró i A nto ni Matínez. Els autors re-
coneixen que les energies renovables en 
general. i aquestes dues en particular. en-
cara representen un percentatge molt pe-
tit de !"abastament to tal mundial. Tanma-
teix, exposen cenes experiències que 
mostren la v iabi litat i lïnterès d 'aquests 
dos sistemes, alho ra que exposen la forma 
com es pot redu ir els costos socials i 
econòmics d 'a ltres fo nts d 'energ ia. L'n im-
pu ls més gran rera l'energi:J procedent 
cid vent i del Sol ha dc proveni r tan t de les 
millores tecnològique com cic les mesures 
que hauria d 'a rlicar !"Administració per 
afavorir el seu clescm ·o lupament. 
Dav~mt el rrev isible esgotament de Ics 
energies d'origen fòssi l i Ics dificultats 
creixents que planteja la nuclear. ci \'Cn-
tall d 'or cio ns no és gai re am pli. Sembla 
q ue tots els o us són al mateix ciste ll : una 
estreta i improbable franja d 'o¡x ions que 
comença amb l 'diciència c ncrgèt ica i 
conclou amb la promesa de l'alta tecnolo-
gia. per ara dc la mà de la rusió nuclear. 
Aquest marc L'nergètic, tanmateix. amb 
pro u feines t0 c:n compte l 'actua l divisió 
del món entre els e¡ u e te neu i els r¡ue no te-
u eu sinó que, per contra. la pe rpetua. Una 
modificació dc la siw ació actual comporta 
l'" dia I bo me ueu rú co1n 
Ull IIJCtlson el seu propi 
passat eneJgètic. Pen) 
encara 110 ens be111 
de.,perlal. encara 
COll I illll(!/1/ ell el S0/1111 i 
t:tmhé obrir una font :-.uficientmcnt abun-
tb nt per t ra~formar r:tdica I ment la qüe-;tiú 
energètica i. alhora, arregla r cb compte:. 
amb un mó n marcat :1 foc per l;t frontera 
dc la riquesa. És c.:l q UL' intenten pbntc jar 
Dav id lt Criswc ll, Dan lt Greenwood i 
Hohen D. \X/aldron amh un projecte basat 
en !"energia solar recollida a la Lluna. !.a 
idea ja té un dècada llarga dc \'i tb. En t:tn 
breu espai dc t<.:'mps. e l que scmblm·;¡ una 
proposta dc ciència-ficció pren cada \T-
gada un ca ire mé:-. pro¡x:r i n.::a lit:t.ahle . 
Aquest projecte s'inscriu en un corrent dc 
pensament que propos:t rccúrn..:r a una 
multiplicitat dc font:. L'ncrgt.·tiquc:. c:tp:t-
CL':. de bregar amh el:. 'olum-; i lc:. l'u nd-
on:. d'energia nen::-.:.:'tric.., en un món amh 
una població en con:-.La nt creixement. 
Aquest repte ò el que reprèn 1\lichael 
Gruhh quanL analitza l 'imp:tcte del nost re 
model energètic sobre l 'decte hivernacle i 
el c:ttwi dim¡nic. L'au tor dibuixa un precís 
m:tpa que ens col·loc:t da,·:tnt Ics dificu l-
t:li:-.L'COnòmique:-., polítiqul'.., , indu~triab i 
cu ltura l:. a qut.· en:. haur~:m d'afrontar per 
rc:-.oldrc el dilema clau dd no~·.trc temp:.: 
la qüestió energèt ica. 
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Aquestes diferent:. 'isions. que van des 
lk la pl'r:.pectiva hiolúgica i històrica fins 
a la proposta m(·:. futuri sta, s'han elaborat 
amh el com·encimcnt que allarga r la si-
tuaciú actual ens cond uirà al col ·lapse 
cnL·rg0t ic i ecol<'>gic en menys temps del 
que podem imaginar. Da\'ant l"optimi~me 
tecnològic, segon:. l'I qual sempre troha-
fl'lll nove:. font!'> i noli~ mitjans. hi ha 
¡·an:'ilisi que parteix d'una v isió globa l, 
q ue intenta aprendre dc la natura i del 
p:tss:tt rer project:tr c:tp al futur noves so-
lucions per a vells probk:mcs 
